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СМЕРТНОСТЬ И ПРОДОЛЖ ИТЕЛЬНОСТЬ Ж ИЗНИ КУПЕЧЕСТВА 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ В КОНЦЕ XVIII -  ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX В.
В статье показаны изменения в продолжительности ж из­
ни купцов Центрально-Черноземного региона конца XVIII -  
первой четверти XIX в. Изучение этой проблемы показало, что 
в конце XVIII -  первой четверти XIX в. продолжительность 
жизни представителей купеческого сословия увеличивалась. 
Это связано с тем, что в купечестве оставались наиболее обес­
печенные купцы условия жизни у  которых были лучше.
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Информация о смертности является свидетельством об уровне жизни определен­
ной группы людей. Поэтому понятен интерес к данному вопросу у исследователей. Мето­
дика исследования вопросов продолжительности жизни разрабатывалась еще до рево- 
люции1. Не ослабевает интерес к данному вопросу в советский период и в современной 
России2. Однако, смертность купечества Центрального Черноземья в конце XVIII -  пер­
вой четверти XIX в. до сих пор не исследована.
Мы изучали продолжительность купеческой жизни через "Ревизские сказки". 
В них прописывался возраст умершего на момент проведения предшествующей ревизии 
и год смерти. Зная дату проведения прошлой ревизии, можно высчитать возраст на мо­
мент смерти.
Многие купцы знали день своего крещения и рождения приблизительно3. Однако, 
ошибочные записи в источниках были единичны, а сами ошибки составляли 1-2 года. 
Следовательно, достоверность информации о продолжительности жизни купцов высока.
По небольшим уездным городам: Богатый, Дмитриев, Короча, Льгов, Суджа, Тим, 
Фатеж, Яблонов, Кирсанов, Усмань, было выявлено не более 10 купеческих смертей. Сле­
довательно, делать выводы о продолжительности купеческой жизни по ним не представ­
ляется возможным. Однако, информация о смертности купцов по этим городам учитыва­
лась при подсчетах по региону.
Заметно отражаются на полноте получаемых данных о продолжительности жизни 
купечества особенности фиксации смертей в «Ревизских сказках». Ревизии населения 
проводились нерегулярно, это сказалось двояко. Во-первых, чем короче промежуток вре­
мени, охватываемый источником, тем меньше в нем фактов смертей. Следовательно, ин­
формация менее соответствует действительности. Во-вторых, чем больший промежуток 
времени охватывает источник, тем меньше в нем фактов детской смертности. Это связано 
с тем, что в «Ревизских сказках» фиксировалась информация об изменениях произо­
шедших с момента проведения прошлой переписи. Бралась прошлая «Ревизская сказка» 
и в соответствии с ней вносились изменения. Дети, родившиеся и умершие между реви­
зиями, в источники не вносились, так как отсутствовали в предшествующей «Ревизской 
сказке». Вследствие этого средняя продолжительность жизни купцов будет завышенной. 
Таким образом, материалы ревизий населения, которые проводились через короткий 
промежуток времени (7-я ревизия) содержат наиболее достоверную информацию о сред­
ней продолжительности жизни.
1 Новосельский С.А. Смертность и продолжительность жизни в России. СПб., 1916.
2 Дмитриева Р.М., Андреев Е.М. Снижение смертности в СССР за годы советской власти // Брачность, 
рождаемость, смертность в России и СССР. Сб. Статей. М., 1977. Чертова Г.И. Смертность населения России в 
XIX в. по исследованиям современников // Брачность, рождаемость, смертность в России и СССР. Сб. Статей. 
М., 1977; Неравенство и смертность в России / под ред.: В. Школьникова, Е. Андреева и Т. Малеевой. М., 2000.
3 Памятная книга купца 2-й и 3-й гильдий, городского головы г. Чухломы Ивана Васильевича Июди- 
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Мы не можем выявить факты женской смертности по материалам 6-й и 7-й реви­
зий населения. При проведении 6-й переписи населения в реестр не включалась инфор­
мация о женщинах. Из-за этого и в материалах 7-й ревизии населения информации о 
женской смертности нет, так как писцам при составлении «Ревизских сказок» не было с 
чем «сравнивать».
В более крупных городах средняя продолжительность жизни купцов была выше. 
Так, по 4-й ревизии в губернском городе Курске средняя продолжительность жизни муж­
чин составляла 41 год, у женщин — 45 лет4. А  в уездном городе Курской губернии Обоянь, 
по 4-й ревизии, средняя продолжительность жизни мужчин составляла 38 лет, а у жен­
щин 36 лет5. В крупных городах средняя продолжительность жизни, также различалась. 
По материалам 4-й ревизии, в Путивле средняя продолжительность жизни мужчин со­
ставляла 43 года, а женщин -  51 год6. В Рыльске средние показатели по продолжительно­
сти жизни мужчин составляли 46 лет, а женщин -  44 года7.
Большая продолжительность жизни у купцов более крупных городов наблюдается 
и по материалам 5-й и 6-й ревизий населения. В Белгороде, по 5-й ревизии, средняя про­
должительность жизни купцов составляла 40 лет, а купчих -  45 лет8. В менее крупных 
уездных центрах, таких, как: Липецк (мужчины -  34 года, женщины -  33 года)9 и Старый 
Оскол (мужчины -  34 года, женщины -  24 года) 10, по 5-й ревизии, продолжительность 
жизни купцов была меньше. По 7-й ревизии населения, средняя продолжительность 
жизни купцов Обояни составляла -  34 года11, Рыльска -  38 лет12, Старого Оскола -  
31 год13. Таким образом по 5-й и 7-й ревизии в крупных городах средняя продолжитель­
ность жизни купцов была выше.
Разница в количестве фиксируемых смертей не оказывала существенного влияния 
на показатели средней продолжительности жизни купцов. Мнение, что в более крупных 
городах показатели средней продолжительности жизни купцов выше из-за большего ко­
личества зафиксированных фактов смертей, опровергается следующим фактом. В Рыль- 
ске (более крупный уездный центр), по материалам 7-й ревизии населения, зарегистри­
ровано 22 факта купеческих смертей14, а по Старому Осколу (менее крупный уездный 
центр) — 2915. При этом в Рыльске средняя продолжительность жизни купцов составляла 
38 лет, а в Старом Осколе — 31 год. Даже при меньшем количестве зафиксированных ку­
печеских смертей в более крупном уездном городе (Рыльск) показатели по продолжи­
тельности жизни купцов были выше, чем в менее крупном административном центре 
(Старый Оскол). Таким образом, в более крупных уездных городах средняя продолжи­
тельность купеческой жизни была выше. Соответственно купцы, проживавшие в крупных 
городах, имели лучшие условия жизни. Вместе с тем в губернских городах (Курск) про­
должительность жизни была меньше, чем в крупных уездных центрах (Рыльск, Путивль).
Если верить материалам ревизий населения продолжительность жизни купцов за 
изучаемый период времени уменьшалась. Так, в Обояни, по 4-й ревизии, средняя про­
должительность жизни мужчин составляла 38 лет16, а по 7-й -  34 года17. В Рыльске, по 4-й 
ревизии, средняя продолжительность жизни мужчин составляла 46 лет18, по 6-й -  44 го-
4 Подсчитано автором по Государственный архив Курской области (далее ГАКО) Ф. 184. Оп. 2. Д. 108.
Л. 1-334.
5 Подсчитано автором по ГАКО Ф. 184. Оп. 2. Д. 132. Л. 1-23.
6 Подсчитано автором по ГАКО Ф. 184. Оп. 2. Д. 132. Л. 154-182об.
7 Подсчитано автором по ГАКО Ф. 184. Оп. 2. Д. 133. Л. 1-87.
8 Подсчитано автором по ГАБО Ф. 20. Оп. 1. Д. 18. Л. 1-273.
9 Подсчитано автором по Государственный архив Липецкой области (далее ГАЛО) Ф. 127. Оп. 1. 
Д. 1098. Л. 1-57.
10 Подсчитано автором по ГАКО Ф. 184. Оп. 2. Д. 258. Л. 1-13.
11 Подсчитано автором по ГАКО Ф. 184. Оп. 2. Д. 439. Л. 53об-85.
12 Подсчитано автором по ГАКО Ф. 184. Оп. 2. Д. 501. Л. 1об-53.
13 Подсчитано автором по ГАКО Ф. 184. Оп. 2. Д. 467. Л. 1об-52.
14 Подсчитано автором по ГАКО Ф. 184. Оп. 2. Д. 501. Л. 1об-53.
15 Подсчитано автором по ГАКО Ф. 184. Оп. 2. Д. 467. Л. 1об-52.
16 Подсчитано автором по ГАКО Ф. 184. Оп. 2. Д. 132. Л. 1-23.
17 Подсчитано автором по ГАКО Ф. 184. Оп. 2. Д. 439. Л. 53об-85.
18 Подсчитано автором по ГАКО Ф. 184. Оп. 2. Д 133. Л. 1-87.
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да19, а по 7-й и вовсе 38 лет20. Причины сокращения продолжительности жизни купцов 
нужно искать не в ухудшении условий жизни купцов (повышение налогообложения, рост 
конкуренции торгующих крестьян и т. д.), а в особенностях фиксации фактов смерти в 
источниках. В материалах ревизий населения, охватывающих большие промежутки вре­
мени, средняя продолжительность жизни купцов больше действительного состояния. Это 
связано с отсутствием записей о смертях детей, родившихся и умерших между ревизия­
ми. Так, 4-я ревизия была проведена после предшествующей спустя 19 лет, 5-я -  через 
13 лет, 6-я -  через 16 лет и 7-я через 4 года. Соответственно, наиболее достоверные пока­
затели средней продолжительности жизни у материалов 7-я ревизии. По ней, в Цен­
тральном Черноземье было выявлено 130 фактов мужских смертей, а средняя продолжи­
тельность жизни мужчин составляла 32 года21.
Изменения в продолжительности жизни купцов можно выявить, сравнив смерт­
ность купечества Центрально-Черноземного региона по материалам 5-й и 6-й ревизий. 
Охватываемые этими ревизиями периоды времени схожи по протяженности: 5-я -  13 лет, 
а 6-я -  16 лет. По 5-й ревизии населения в Центрально-Черноземном регионе выявлено 
188 мужских и 149 женских смертей22. Средняя продолжительность жизни в купечестве у 
мужчин составляла 38,6 лет, у женщин -  39 лет. По материалам 6-й ревизии населения 
было выявлено 199 фактов мужских смертей23. Средняя продолжительность жизни муж­
чин составляла 45 лет. Таким образом, средняя продолжительность жизни купцов на 
протяжении первой четверти XIX в. должна была незначительно (так как материалы 6-й 
ревизии населения охватывают все-таки больший промежуток времени) возрасти.
Наблюдается различия в продолжительности жизни между полами. По 4-й ревизии 
населения, средняя продолжительность жизни мужчин составляла 42 года, а женщин -  
44,5  года24. По 5-й ревизии населения, средняя продолжительность жизни купчих и куп­
цов была равна 39 годам25. Таким образом, продолжительность жизни купчих в Цен­
трально Черноземном регионе была несколько выше, чем у купцов. Однако встречаются 
и исключения. Так по 4-й ревизии в Рыльске средняя продолжительность жизни женщин 
была меньше, чем у мужчин: 44 года и 46 лет соответственно26. Подобная ситуация по 5-й 
ревизии прослеживается в Липецке (у женщин -  33,5 года, у мужчин -  34,2 года)27 и в 
Старом Осколе (у мужчин 34 года, у женщин -  25 лет)28. Причины малой продолжитель­
ности жизни купчих нужно искать в экологической обстановке. Старый Оскол располо­
жен над залежами железной руды. В Липецке в XVIII в. осуществлялась добыча желез­
ной руды. Соответственно в этих городах был повышенный радиационный фон, что ви­
димо сильнее сказывалось на более слабом физически, женском организме.
Таким образом наблюдается большая продолжительность жизни женщин купече­
ского сословия, что, ставит под сомнение тезис В.П. Бойко о большей продолжительности 
жизни купцов мужчин29. Преобладание вдовцов перед вдовами в купечестве объясняется 
тем, что часто после смерти купца его жена не могла вести торговлю и вместе с детьми 
оставляла сословие.
19 Подсчитано автором по ГАКО Ф. 184. Оп. 2. Д. 324. Л. 1-32.
20 Подсчитано автором по ГАКО Ф. 184. Оп. 2. Д. 501. Л. 1об-53.
21 Подсчитано автором по ГАКО Ф. 184. Оп. 2. Д. 439. Л. 53об-85; Д. 501. Л. 1об-53; Д. 467. Л. 1об-52; 
Д. 369. Л. 3об-23; Д. 391. Л. 2об-7; Ф. 184. Оп. 3. Д. 17. Л. 1об-15; Государственный архив Белгородской области 
(далее ГАБО) Ф. 20. Оп. 1. Д. 205. Л. 1об-220.
22 Подсчитано автором по ГАБО Ф. 20. Оп. 1. Д. 18. Л. 1-273; ГАКО Ф. 184. Оп. 2. Д. 258. Л. 1-13; ГАЛО 
Ф. 127. Оп. 1. Д. 1098. Л. 1-57; ГАКО Ф. 184. Оп. 2. Д. 206. Л. 1-3об; Д. 214. Л. 7-20об; Д. 248. Л. 1-35об.
23 Подсчитано автором по ГАБО Ф. 20. Оп. 1. Д. 150. Л. 1-163; Д. 324. Л. 1-32; Д. 332. Л. 1-5об.
24 Подсчитано автором по ГАКО Ф. 184. Оп. 2. Д. 108. Л. 1-334; Д. 132. Л. 1-23, 154-182об; Д. 150. Л. 499- 
500об; Д. 132. Л. 464об-465; Д. 129. Л. 34об-35об; Государственный архив Тамбовской области (далее ГАТО) 
Ф. 12. Оп. 1. Д. 148. Л. 1-19; Д. 28. Л. 1-12.
25 Подсчитано автором по ГАБО Ф. 20. Оп. 1. Д. 18. Л. 1-273; ГАКО Ф. 184. Оп. 2. Д. 258. Л. 1-13; Д. 206.
Л. 1-3об; Д. 214. Л. 7-20об; Д. 248. Л. 1-35об; Д. 276. Л. 1-14; Д. 268. Л. 3-31; ГАЛО Ф. 127. Оп. 1. Д. 1098. Л. 1-57.
26 Подсчитано автором по ГАКО Ф. 184. Оп. 2. Д. 132. Л. 154-182об.
27 Подсчитано автором по ГАЛО Ф. 127. Оп. 1. Д. 1098. Л. 1-57.
28 Подсчитано автором по ГАКО Ф. 184. Оп. 2. Д. 258. Л. 1-13.
29 Бойко В.П. Томское купечество в конце XVIII — XIX вв. Из истории формирования сибирской бур­
жуазии. Томск, 1996. С. 32.
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Рассмотрим смертность среди купцов по возрастам. Такое исследование позволяет 
более точно изучить продолжительность жизни мужчин и женщин купеческого сословия. 
В материалах 4-й ревизии по Центральному Черноземью выявлено 214 мужских и 192 
женских смертей30. Детская смертность среди женщин купеческого сословия была равна 
мужской: 21 чел. и 23 чел. соответственно. В подростковом возрасте смертей среди мужчин 
(28) было больше, чем среди женщин (15). Это связано с приобщением мальчиков в юном 
возрасте к труду и тяготам31. Наименьшим количеством смертей среди обоих полов отме­
чен возраст от 21 до 30 лет (умерло 17 мужчин и 13 женщин). С 30 лет количество смертей 
по десятилетиям среди купцов возрастает. Наибольшее количество смертей у мужчин 
наблюдается в возрасте 31-40 лет — 37 случаев, а у женщин в возрасте 51-60 лет — 36 случа­
ев. То есть продолжительность жизни мужчин в купечестве была меньше, чем у женщин. 
По десятилетиям оставшиеся факты мужских смертей распределяются так: 
41-50 лет -  23 смерти, 51-60 лет -  27 смертей, 61-70 лет — 30 смертей, после 71 года — 
26 смертей. Количество смертей среди купчих Центрального Черноземья по возрастам 
распределялось так: 31-40 лет -  28 смертей, 41-50 -  25, 61-70 -  27, 70 -  24.
Материалы 5-й ревизии демонстрируют ту же картину купеческой смертности. По 
ним было выявлено 188 мужских и 149 женских смертей32. Было зарегистрировано 
38 мужских смертей в возрасте до 10 лет. В следующих возрастных категориях среди 
мужчин было выявлено следующее количество смертей: 13 смертей в возрасте 11-20 лет, 
19 в 21-30 лет, 24 в 31-40 лет, 33 в 41-50 лет, 28 в 51-60 лет, 27 в 61-70 лет и 9 в возрасте 
старше 71 года. Таким образом, увеличилось количество детских смертей, что связано с 
меньшим промежутком времени, который охватывает источник. Кроме того, продолжи­
тельность жизни мужчин увеличилась, так как большее количество смертей зарегистри­
ровано у возрастной категории 41-50 лет, а не в 31-40 лет как ранее. Среди женщин, по 
5-й ревизии, также была распространена детская смертность -  38 смертей. Среди осталь­
ных возрастов было выявлено следующее количество смертей: в 11-20 лет умерло 9 чело­
век, в 21-30 -  8, в 31-40 -  18, в 41-50 -  15, в 51-60 -  19, в 61-70 -  21, и после 71 года — 
21 чел. То есть у купчих, по материалам 5-й ревизии, наблюдается увеличение количества 
смертей с большим возрастом.
Несколько иную картину купеческой смертности в Центральном Черноземье ри­
суют материалы 6-й ревизии. Было выявлено 198 мужских смертей33. По возрастам фак­
ты мужской смертности распределялись следующим образом: 29 смертей в возрасте до 
10 лет, 12 в 11-20, 20 в 21-30, 20 в 31-40, 22 в 41-50, 35 в 51-60, 26 в 61-70 и 34 в 71 и более 
лет. Если по 5-й ревизии большее количество смертей купцов приходилось на возраст 
41-50 лет, то по материалам 6-й ревизии на 51-60 лет. Это указывает на увеличение про­
должительности жизни купцов мужчин. Кроме того, наблюдается рост количества заре­
гистрированных смертей купцов в возрасте после 71 года.
Увеличение количества смертей купцов мужчин в более пожилом возрасте 
наблюдается и по материалам 7-й ревизии населения. Так, было выявлено 35 купеческих 
смертей в возрасте до 10 лет, 8 в 11-20, 8 в 21-30, 5 в 31-40, 11 в 41-50, 13 в 51-60, 15 в 61-70 
и 5 в 71 и более лет34. Таким образом, большее количество зарегистрированных мужских 
смертей, по материалам 7-й ревизии населения, приходилось на детство и возраст от 61 
года до 70 лет.
Таким образом, наблюдается увеличении продолжительности жизни купцов в 
Центрально-Черноземном регионе в конце XVIII — первой четверти XIX в. Если по 4-й 
ревизии населения большое количество мужских смертей было зарегистрировано в воз­
расте 31-40 лет, по 5-й ревизии в 41-50 лет, то по 6-й и 7-й в 61-70 лет. Это связано с тем, 
ри росте налогообложения в купечестве оставались наиболее обеспеченные купцы, усло-
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вия жизни которых были лучше. Кроме того, уменьшение притока в сословие представи­
телей других сословий в 1810-е гг. способствовало увеличению доли «старых» купеческих 
родов. В них при купцах проживали престарелые родственники. Соответственно, чем 
выше был приток в сословие этих «новых» купцов, тем больше зафиксированных смер­
тей в более молодых поколениях.
Высокая детская смертность (до трети купеческих смертей) в конце XVIII — пер­
вой четверти XIX в. была характерна для всего российского общества XIX в., а не только 
для купечества35. Причина этого кроется в антисанитарии, и слабом развитии медицины. 
Многие купцы жили не лучше крестьян и мещан, разве что менее голодно. Дети были 
подвержены различного рода болезням, которые часто приводили к летальному исходу.
Подводя итоги исследованию о продолжительности жизни купцов, можно сделать 
несколько выводов:
• продолжительность жизни купцов в разных городах Центрально-Черноземного 
региона в конце XVIII -  первой четверти XIX в. существенно различалась; причин 
тому несколько: а) уровень благосостояния купцов отдельного города,
б) экологическое и санитарное состояние определенного населенного пункта;
• продолжительность жизни купцов за изучаемый период времени увеличивалась, что 
связано со старением купеческих родов и косвенно -  с увеличением налогообложения 
купечества: при росте налогов остались наиболее обеспеченные купцы, условия жизни 
которых были лучше;
• увеличение продолжительности жизни купцов указывает на улучшение условий 
жизни: представители купечества стали питаться лучше, жилищные условия 
купечества за первую четверть XIX в. стали лучше;
• продолжительность жизни купчих была выше, однако встречаются города, где, 
наоборот, жили дольше мужчины: меньшая продолжительность жизни женщин в этих 
городах (Липецк, Старый Оскол) связана, по нашему мнению, с экологической 
обстановкой.
MORTALITY AND LIFE EXPECTANCY MERCHANTS CENTRAL BLACK EARTH REGION AT 
THE END OF XVIII -  FIRST QUARTER OF XIX CENTURY




This paper shows the changes in life expectancy merchants o f the Cen­
tral black soil region of the end of XVIII -  first quarter o f XIX century, the 
Study o f this problem has shown that in the end of XVIII -  first quarter of 
XIX century, life expectancy representatives o f merchants increased. This is 
because the merchant class were the most wealthy merchants living condi­
tions were better.
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